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Rezé – La Bourderie sud
Sauvetage urgent (1997)
Lionel Pirault
1 L’intervention de terrain engagée cette année sur les terrains de la Bourderie sud fait
suite à un diagnostic archéologique antérieur, pratiqué dans le courant de l’année 1992.
La  fouille  de  cet  îlot  urbain  a  été  le  point  de  départ  d’une  étude  globale  de
l’organisation de la trame urbaine de la ville antique à partir de données scientifiques
fiables. Les terrains de la Bourderie sont situés au sud-est du centre bourg historique de
Rezé  à  l’extrémité  est  de  l’agglomération  gallo-romaine.  Sur  le  cadastre  du  XIXe s.,
l’ensemble des terrains qui constituent cette actuelle tenue maraîchère, est confiné sur
trois côtés par des chemins ou des rues dont le réseaux apparaît déjà historiquement
fondé sur une trame ancienne. Le maillage interne laisse déjà présager à travers la
présence de « lignes de force » directionnelles nord-sud et est-ouest, l’existence d’une
organisation raisonnée du parcellaire, fondée sur une métrique antique. C’est à partir
de  ces  considérations  cartographiques,  auxquelles  il  convient  d’ajouter  des
informations essentielles recueillies lors des diverses opérations de terrains réalisées
dans un périmètre proche, qu’il a été possible, après la suppression du parasitage
parcellaire  interne  et  la  conservation  des  linéaments  continus,  de  modéliser
l’organisation du paysage dans une zone où les voiries adoptent un schéma original
« en patte d’oie ».
2 L’étude  de  l’organisation  théorique  du  réseau  suburbain  a  permis  de  mettre  en
évidence l’existence d’un point de passage obligé (l’îlot de Mauperthuis) situé à 500 m
au sud de la limite présumée de l’agglomération antique. À partir de ce point précis, la
voie  principale  d’accès  vers  l’agglomération  antique  se  subdivise  sous  la  forme  de
quatre voiries équidistantes (en distance constante de point) les unes par rapport aux
autres. Trois  limites  parcellaires  dominantes  est-ouest  pourraient  constituer  autant
d’indices  intéressants  sur  l’existence  d’un  réseau  viaire  périphérique  coupant
perpendiculairement ce réseau quadrifide.
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3 Les premiers résultats de la fouille réalisée au cours de cette année, nous ont permis
d’établir avec certitude :
la  réalité  d’un  réseau  viaire  qui  confirme  l’exactitude  des  données  cartographiques  sur
lesquelles la théorisation de l’organisation des voiries dans la partie sud-est du site s’est
appuyée ;
la présence d’un réseau de fossés orthogonaux qui semble matérialiser au sol un parcellaire
linéaire, basé sur l’actus quadratus. Ce parcellaire pourrait constituer une sorte de « cadre »
limitant un espace initialement prévu pour le passage des voiries nord-sud et peut-être de
certains axes est-ouest ;
l’existence d’une occupation postérieure à l’utilisation du réseau gallo-romain est-ouest et
nord-sud, matérialisée par le creusement d’un large fossé orienté sensiblement est-ouest. La
fonction et la datation de ce dernier ouvrage ne sont pas encore déterminées avec certitude.
On peut cependant affirmer que sa présence conditionne l’orientation d’une nouvelle aire de
circulation puissamment rechargée au niveau du franchissement du fossé.
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